














































































































































’ ,④ 。 在三部《碑文集成 》中
,
汇
集了有关清代台湾寺庙修建和捐题的碑文 2 60 余件
。















































































































































































































































































































































除大吝蔡 (捐银 13 元 )和方
绍赏 (捐银 3 元 )两家无法确定身份外
,
其余 3 3 家均为郊铺商号
。
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道光十四年 ( 1 8 3 4 年 )重修鹿港天后宫
时
,

































































































嘉庆二十年 ( 1 81 5 年 )府城
绅商重修大观音亭庙桥
,





























































在乾隆十三年 ( 1 7 48 年 )为双慈宫建置左畔瓦店二
间
,


































































































































































































( 自归清始 ( i }
一
1 3年 ) ( 计 6




( 2 1 1年 )

















7 2 约 1
.
1 7 约 1
.









































































至乾隆五十七年 ( 1 7 9 2 年 )府城重
修大观音亭时
,
















































































































































还有鹿港顶郊捐银 3 0 0 元
,















































































































乾 隆 嘉 J夫 道 光 咸 丰 同 治 光 绪 合 计
(计 6 0 年 ) ( i ,
·
2 5年 ) (计 3 0年 ) ( 11
·
1 1年 ) (亡I
·
1 3年 ) (计 2 0年 ) ( 1 5 9年 )
右l银次数 4 7 6 2 O 1 2 ( )
扔 银 数 峨 9 0 ( )+ 7 3 6
’
2 6 7 ( ) 1 6 0 0 + 3 6 8
. ’































3 6 8 元计之
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载其捐银时间是乾隆二十八年 ( 1 7 6 3 年 )
,
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